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Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
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dikagumi. Pantaskan diri anda untuk menjadi pribadi yang disegani. 
(Penulis) 
Untuk menjadi hebat tak perlu dengan tepuk tangan dan acungan jempol dari 
mereka, menjadi hebat adalah dengan mengakui kelemahan kita, dan 
membuktikan kemampuan kita. Karena pencapaian kesuksesan tidak harus 
dengan pengakuan, karena berakibat pada kesombongan. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh motivasi 
kualitas, motivasi karier, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu dan biaya 
pendidikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPAk). 
Sampel dalam penelitian ini adalah 80 mahasiswa. Metode pengumpulan 
sampel menggunakan teknik Purposive Non Random Sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Kualitas, Motivasi Karier, 
Motivasi Ekonomi, dan Biaya Pendidikan tidak berpengaruh terhadap mahasiswa 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi, sedangkan motivasi mencari ilmu 
berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  
Kata Kunci : Motivasi, Minat, Biaya, Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk). 
 
